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Abstract฀:฀฀ The฀ ‘Atlas฀du฀Berry’฀achieved฀with฀ the฀aid฀of฀a฀Geographic฀ Information฀System฀(GIS)฀ lays฀ the฀





Le฀Berry฀ antique฀ -฀De฀ la฀ ฀
carte฀au฀modèle-chorème
ANCIENT฀ BERRY฀ -฀ FROM฀ MAP฀
TO ฀ C HOR EMAT I C ฀ MOD E L
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comprendre฀ l’espace฀ c’est฀ en฀ chercher฀ les฀ structures฀
fondamentales,฀ c’est-à-dire฀ les฀ chorèmes฀ et฀ derrière฀





Il฀ ne฀ s’agit฀ pas฀ de฀ construire฀ un฀ modèle฀ pour฀ le฀
confronter฀à฀la฀réalité฀mais฀de฀partir฀de฀la฀réalité฀aﬁn฀
de฀bâtir฀le฀modèle.฀La฀production฀du฀modèle฀ne฀résulte฀












du฀ phénomène฀ urbain฀ à฀ partir฀ du฀ cas฀ de฀ la฀ cité฀ des฀
Bituriges฀Cubes,฀ et฀d’essayer฀de฀proposer฀un฀ou฀des฀
modèles฀spatiaux฀pour฀afﬁner฀l’analyse฀historique฀du฀









l’étude฀ du฀ tracé฀ de฀ limite฀ de฀ la฀ cité฀ telle฀ qu’elle฀ est฀
déﬁnie฀dans฀l’Atlas฀(Fig.฀1).฀Ce฀tracé฀en฀effet฀est฀ lié฀






Pour฀ La฀ Tène฀ finale,฀ le฀ dénombrement฀ retenu฀





Pour฀ construire฀ une฀ représentation฀ théorique฀ des฀





un฀ maillage฀ de฀ pagi฀ de฀ superficies฀ équivalentes฀
(400฀km2).฀ Si฀ l’on฀ émet฀ l’hypothèse฀ d’un฀ lien฀ direct฀
entre฀ la฀ taille฀ des฀ pagi฀ et฀ l’฀“฀inﬂuence฀ urbaine฀”฀ de฀
chaque฀ oppidum,฀ alors฀ on฀ en฀ déduit฀ que฀ toutes฀ les฀








Pour฀ ce฀ qui฀ est฀ des฀ changements฀ de฀ nature,฀ on฀
retient฀tout฀d’abord฀que฀certaines฀agglomérations฀des-
cendent฀dans฀la฀plaine฀:฀la฀colline฀des฀Tours฀à฀Levroux฀
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À฀ l’aide฀ ฀d’une฀série฀de฀critères฀ (superﬁcie฀occupée,฀
nombre฀ de฀ nécropoles,฀ implantation฀ d’un฀ carrefour฀
routier,฀durée฀d’occupation…)฀ces฀20฀agglomérations฀
sont฀ hiérarchisées.฀ Le฀ classement฀ obtenu฀ distingue฀
ainsi฀six฀niveaux,฀du฀chef-lieu฀à฀la฀petite฀agglomération฀











miques฀ autour฀ de฀Bourges,฀ﬁgurent฀Levroux฀ et฀Dre-
vant.
Les฀ Fig.฀ 5,฀ 6฀ et฀ 7฀ tentent฀ d’objectiver฀ les฀ ﬁgures฀
précédentes฀de฀ce฀qui฀semblerait฀être฀le฀passage฀d’un฀




d’un฀ espace฀ que฀ l’on฀ peut฀ qualiﬁer฀ de฀ fermé฀ à฀ un฀
espace฀ouvert.
Si฀ le฀ Système฀ d’Information฀Géographique฀ utilisé฀
pour฀traiter฀ les฀ données฀ dans฀ le฀ cadre฀ de฀ l’Atlas฀ nous฀
a฀permis฀ de฀ produire฀ des฀ cartes฀ de฀ localisation,฀ puis฀
d’interprétation,฀la฀chorématique฀réalisée฀“฀manuellement฀”฀





Il฀ serait฀ intéressant฀ d’appliquer฀ cette฀ démarche฀ à฀
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Fig.฀6฀:฀Les฀agglomérations฀:฀d’un฀espace฀fermé฀à฀un฀espace฀ouvert.
Fig.฀7฀:฀Réseau฀urbain฀hiérarchisé฀à฀la฀ﬁn฀de฀l’Antiquité.
Fig.฀5฀:฀Maillage฀urbain฀à฀La฀Tène฀ﬁnale.
